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Effect of sulforaphane on cultured NK cell activity against colon cancer cells.
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細胞数の計数は、EVE Automatic cell counter 
（NanoEnTek, Korea）を使用した。
食品成分
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